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Çoban şiirleri
Ruşen_Eşref, eğer ömründe 
ifihar edilecek hiç bir şey yap­
mamış olsaydı yalnız Virgiliüs’ ı 
ün Bükolik’lerini Türkçeye ge-j 
tirmiş olması onun için kâfi bir 
övünme mevzuu teşkil ederdi. 
Zira, biz fikir âlemimizde bu 
genç arkadaşınızın ettiği hiz-i 
metten daha faydalı bir iş hatır' 
lamıyoruz. ,
Ben, yirmi seneye yakm bir, 
zamandan beri şu kanaattayım1 
ki Türkün kafası Klasik kültü­
rü almadikça ondan Avrupa me 
deniyetine tam bir intibak bek 
lemek caiz değildir. Modem bil 
giler ve modem terbiye ile va­
rılacak terakki ve tekâmül d e ­
recesi nihayet bir Balkanlı mil­
let derecesidir. Halbuki büyük 
ve asil Türk ırkına bir nevi şar- 
kkâri Amerikanlık demek olan 
bu sathî medeniyet şekli dar ge 
ür. Ve kendisinden beklenen in 
kişafa mani olur. Yüz seneye 
yakm bir zemandan beri yap­
tığımız garplılaşma ve yenileş­
me tecrübelerinin pek kısır, ka­
lp meyve vermesinin sebebi bu- 
dur.
Ruşen Eşref, Virgilius’ün ter 
cüme etmekle hakikî ve asil me 
deniyetin ta kaynağına gitmiş 
oluyor. Bize oradan getirdiği 
suyun, aslındaki tadı muhafaza 
ettiği, gerçi iddia olunamaz. 
Çünki Ruşen Eşref, bu suyu bir 
iki kaptan boşalttıktan sonra, 
Latin toprağından buraya ka­
dar, kendi avucunun içinde ta­
şımıştır. Bu zahidane hareketin 
kıymeti, bence, herhangi bir 
İlmî çalışmanın kıymetinden da 
ha üstündür. Ruşen Eşref, Vir­
gilius’ün Bükolik’lerine kendi 
gönlünden, kendi ruhundan da 
bir rok şey katmıştır. Onun i- 
çındir ki bu iki bin yıllık şiirler 
bize, daha dün yazılmış ve bi­
zim için yazılmış kadar munis 
gelir. Virgilius’ün ruhu Ruşen 
Eşrefin ruhu arkasmdan teren­
nüm ed’vor. Augustus devrinin 
bu büyük Latin şairinin Musta­
fa Kemal devrinin bir ince mu­
harririnin içine bu sinişi, başlı 
başına enteresan bir hadisedir 
ve eseri Iâalettayin bir tercüme 
olmaktan çıkaran ve ona oriji­
nal bir kıymet veren şeyde bu - 
dur. i
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